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В работе исследовалась возникающая степень опасности для человека в по-
мещении обусловленная образующимся при тлеющем пожаре угарным газом в 
зависимости от его пространственного распределения и динамики изменения. 
Исследовался тлеющий пожар при горении мягкой мебели в помещении при 
закрытой двери. Датчик контроля угарного газа располагался на высоте 0,5 м.  
 
Рис. 1. Зависимость изменение концентрации угарного газа от времени горения  
тлеющего пожара на высоте 0,5 м от пола 
 
Известно, что при достижении концентрации 20 ppm человеку находится в 
помещении опасно для жизни. Это значение достигается на 620 секунде экспе-
римента. Нами для оценки воздействия угарного газа на человека предлагается 
использовать относительную эффективную дозу (FED), которая вводится в ISO 
135711. В соответствии с этим документом FED не должен превышать 0,3. В 
нашем случае, значение в 0,3 достигается уже на 560 секунде. Это значит, что 
при малой концентрации CO человек будет ощущать негативное воздействие 
угарного газа в течении минуты. Из рисунка 1 видно, что в течении 4 минут по-
сле того как значение превышает норму, извещатель может не сработать, так как 
значение меняется в пределах от 15 до 25 ppm. После 760 секунды концентрация 
СО увеличивается с временем, и к концу эксперимента достигает значения в 65 
ppm. По полученным экспериментальным данным можно сделать следующее за-
ключение: при малой концентрации угарного газа, не вызывающей срабатыва-
ние газового пожарного извещателя, человек находящийся в помещении будет 
ощущать его негативное воздействие. 
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Блок индикации содержит следующие индикаторы: «ПИТАНИЕ», 
«ОСТАНОВ», «РАБОТА», «ВВОД», «ВЫВОД, «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ».  
Он обеспечивает включение индикатора на требуемый интервал времени и 
выключение индикатора в требуемый момент времени.  
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Индикаторы выполнены на основе светоизлучающих диодов. Блок ин-
дикации реализован с использованием схемотехнического решения для ин-
дикатора «РАБОТА», которое приведено на рис. 1 [1].  
 
Рис. 1. Блок индикации 
Светодиод HL1 подключается к выходу ЛЭ (ОК).  
Индикатор HL1 будет включен в течение  интервала времени, когда на 
выходе ЛЭ DD1.1 будет уровень логического 0. 
Триггер DD2.1 обеспечивает уровень логического 0 или 1 на выходе 
триггера Q в течение времени, когда требуется, чтобы светодиод был вклю-
чен или выключен. Работа схемотехнического решения пояснена диаграм-
мой (рис. 2). 
 
Рис. 2. Временная диаграмма 
При подключении светодиода, необходимыми для расчетов характери-
стиками были прямой ток и прямое напряжение. Светодиод «запитывается» 
от более мощного источника через токоограничительный резистор R17. 
Расчет токоограничивающих сопротивлений в цепях светоизлучающих 
диодов блока индикации осуществлялся по формуле RN = U/I, где RN – по-
зиционное обозначение резистора, U – падение напряжения на резисторе; 
I – постоянный прямой ток светоизлучающего диода, который определялся 
по справочной литературе. 
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U = Uип – Uсв – U0, где Uип – напряжение питания; Uсв – постоянное 
прямое напряжение светоизлучающего диода определяемое по справочной 
литературе; U0 – выходное напряжение логического нуля логического эле-
мента DD1.1 при токе нагрузки I (при расчете использовалось максимально 
допустимое значение U0). 
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Поверхностная фото-ЭДС является важным параметром полупроводни-
ков. Контроль контактным методом в большинстве случаев недопустим, т.к. 
это приводит к разрушению исследуемой поверхности (например, в микро-
электронике при исследовании полупроводниковых пластин). Поэтому раз-
работан бесконтактный измеритель поверхностной фото-ЭДС. Схема изме-
рителя представлена на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Измеритель поверхностной фото-ЭДС: 1 – источник светового излучения;  
2 – световод; 3 – сплиттер; 4 – зонд; 5 – исследуемый образец 
Работа измерителя осуществляется следующим образом: модулирован-
ное световое излучение падает на исследуемый образец, что приводит к ге-
нерации носителей заряда. При возникновении заряда в исследуемом об-
разце, заряд возникает и в зонде. Полученный сигнал усиливается и детек-
тируется. Использование двух источников светового излучения позволяет 
